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This quantitative study discusses the teaching profession pressures of life skills subject at basic education 
schools in the Sultanate of Oman. The problem lies in the large number of pressures, which is summarized 
in the multiplicity of his curriculum, and the division of evaluation methods and methods of their application, 
in addition to the numerical density taught by one teacher, which exceeds five hundred students often. The 
study aimed to discuss the work pressures most affecting teachers professionally and in study. It also sought 
to analyze the study sample's proposals in order to reduce the work pressures that teachers are exposed to 
professionally. The study used the descriptive approach in order to reach its goals, as it is the appropriate 
method for collecting quantitative and qualitative information and analyzing it accurately. The study was 
applied to a sample of (306) teachers and teachers, according to a questionnaire consisting of (35) 
paragraphs distributed over five axes that included: pressure Associated with students and the class 
environment, the pressures associated with physical (physical) working conditions, the pressures associated 
with the curriculum, the calendar, and the teaching methods, the pressures associated with the material 
return and the work system, and the pressures associated with parents and society. The findings revealed 
that; teachers suffer from pressures at work that ranged between high and medium, came at the forefront of 
a high-level pressure related to parents and society, followed by a high level pressures of material return, 
while the pressures of the curriculum, evaluation and teaching methods ranked last. The sample members 
suggested: increasing the number of teachers in some subjects to reduce pressure on teachers, developing 
curricula to keep pace with the requirements of modern and community life. 




خٍاهلٌا ٖن٘ ِلبٕر خ١ّىٌا خ١رب١ؾٌا داهبٌّٙا حكبِ دبٍّؼِٚ ٓ١ٍّؼِ ٜلٌ خ١ٌّٕٙا ٛٛغٌٚا ث ًهالّ
ْبّػ خٕطٍٍ ٟف ٍٟبٍلأا ُ١ٍؼزٌا.  ٍٝػ حبمٌٍّا خ١ف١ظٌٛا ءبجػلأاٚ ٛٛغٌٚا حوضو ٟف خٍىٌّْا ّٓىرٚ
 كربػداهبٌّٙا ٍُؼِ قوٛٚ ُ٠ٛمزٌا ت١ٌبٍأ تؼْرٚ ،ٗ٠لٌ خ١ٍاهلٌا ظ٘بٌّٕا كلؼر ٟف ٔقٍزر ٟزٌا ،
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ٛبٌت  خٚاٌزٟ ري٠ل ػٓ اٌقَّّبئ ،رطج١مٙب، ثبلإٙبفخ إٌٝ اٌىضبفخ اٌؼلك٠خ اٌزٟ ٠لهٍٙب اٌّؼٍُ اٌٛاؽل
رؤص١وا ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ ِٕٙ١ب  وضوالأ ٙغٛٛ اٌؼًّ٘لفذ اٌلهاٍخ إي ِٕبلْخ ؽ١بْ. فٟ وض١و ِٓ الأ
ؼ١ٕخ ٌٍؾل ِٓ ٙغٛٛ اٌؼًّ اٌزٟ ٠زؼوٗ ٌٙب اٌّؼٍّ١ٓ. اٍزقلِذ اٌِمزوؽبد رؾٍ١ً ٚٚكهاٍ١ب، 
ٌىٛٔٗ إٌّٙظ إٌّبٍت ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد  إٌّٙظ إٌٛفٟ ِٓ أعً إٌٛٛي إٌٝ أ٘لافٙب،اٌلهاٍخ 
) ِؼٍّب 406ٚلل رُ رطج١ك اٌلهاٍخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ ( اٌىّ١خ ٚإٌٛػ١خ ٚرؾٍ١ٍٙب رؾٍ١لا كل١مب،
اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ  ) فموح ِٛىػخ ػٍٝ فَّخ ِؾبٚه ٍّّذ836ِٚؼٍّخ، ٚفك اٍزجبٔخ رىٛٔذ ِٓ (
اٌٚغٛٛ ٚاٌؼًّ اٌّبك٠خ (اٌف١ي٠بئ١خ)، اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثظوٚف ٚثبٌطٍجخ ٚاٌج١ئخ اٌٖف١خ، 
اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثبٌؼبئل اٌّبكٞ ٚٔظبَ اٌؼًّ، ٚاٌّورجطخ ثبٌّٕٙظ ٚاٌزمٛ٠ُ ٚٛوق اٌزله٠ٌ، 
اٌّؼٍّ١ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ٙغٛٛ فٟ  أْ 8زبئظ. ث١ٕذ إٌاٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثؤٌٚ١بء الأِٛه ٚاٌّغزّغٚ
 ثؤٌٚ١بء رزؼٍكٙغٛٛ  ثَّزٜٛ ِورفغِملِزٙب فٟ عبء اٌؼًّ رواٚؽذ ث١ٓ اٌّورفؼخ ٚاٌّزٍٛطخ، 
ٙغٛٛ إٌّٙظ ٚاٌزمٛ٠ُ  ذث١ّٕب اؽزٍ ،ٙغٛٛ اٌؼبئل اٌّبكٞ ثَّزٜٛ ِورفغ ٙبز، رٍِٛه ٚاٌّغزّغالأ
ى٠بكح ػلك اٌّؼٍّ١ٓ فٟ ثؼ٘ اٌّٛاك  8أفواك اٌؼ١ٕخ الزوػ .اٌّورجخ الأف١وح ٚٛوائك اٌزله٠ٌ
رطٛ٠و إٌّب٘ظ اٌلهاٍ١خ ٌزٛاوت ِزطٍجبد اٌؾ١بح اٌؼٖو٠خ  ،اٌلهاٍ١خ ٌزمٍ١ً اٌٚغٜ ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ
  .ٚاٌّغزّؼ١خ




إٌفٌ؛ ٌّب ٌٙب ِٓ ػلالخ ٚص١مخ اٌٍٖخ  ػٍّبءرؼزجو اٌٚغٛٛ ِٓ أوضو اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ ا٘زُ ثٙب  
زطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌزملَ اٌؼٍّٟ اٌنٞ ، ٚ٠ؼل اٌثؾ١بح الأفواك فٟ ِقزٍف ٔٛاؽٟ ؽ١برُٙ اٌ١ِٛ١خ
ٙغٛٛب  اٌّزَبهػخ٘نٖ الأؽلاس  ّىٍذؽ١ش أؽل أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌَّججخ ٌٍٚغٛٛ،  ٠ْٙلٖ ػبٌُ اٌ١َٛ
اٌّقزٍفخ (اٌّفٍؼ،  ُعّ١غ عٛأت ؽ١برٙفٟ  ُاعٙٙٛرىضوح اٌزؾل٠بد اٌزٟ ٌ ٔظواغ١و ػبك٠خ ٌلأفواك 
 ). 5007
، فلا اٌ١ِٛ١خ ُؽ١برٙ ٍٝ ٍ١وػ ٚرؤصو الأفواكاٌٚغٛٛ اٌزٟ رٛاعٗ  أؽل أثوى ٙغٛٛ اٌؼًّٚرؼزجو 
ثجني اٌّي٠ل ِٓ اٌغٙل ٚاٌٛلذ  رٍيُِٙ ٠ىبك ٠قٍٛ أٞ ػًّ ِٓ اٌّزطٍجبد ٚاٌزؾل٠بد اٌٖؼجخ اٌزٟ
 ،ًػتء اٌؼّىضوح اٌّزطٍجبد اٌٛظ١ف١خ ٚف)، 0007لأكاء اٌؼًّ اٌّطٍٛة ُِٕٙ (اٌطؾب٠ٕخ ٚؽزبٍِخ، 
ػٓ ، ِّب ٠غؼٍٗ ػبعيا لل ٠ؤكٞ إٌٝ اػزلاي فٟ ٕؾخ اٌفوك... اٌـ وٍٙب ػٛاًِ  ٕٚواع اٌلٚه،
ِٓ  رؾٛ٠ٗاٌؼًّ ِٚب  فج١ئخ. )2007(اٌَّلٟٚٔ، ٕؾ١ؼ ِزطٍجبد ؽ١برٗ اٌ١ِٛ١خ ثْىً أكاء 
ػٍٝ اٌٖؼ١ل اٌْقٖٟ  اٌفوك ٔفَ١ب ٚفَ١ٌٛٛع١برؼل فٖجخ لإصبهح  ٙغٛٛبد ٚرؾل٠بد ِقزٍفخ،
   .)0007(إثوا٘١ُ، ٚالاعزّبػٟ 
ِّٚب لا ّه ف١ٗ أْ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ أؽل اٌّٙٓ اٌّّٙخ فٟ اٌّغزّغ، ألا أٔٙب ريفو ثبٌؼل٠ل ِٓ 
ٚثؾَت رٖٕ١ف ِٕظّخ اٌؼًّ  ).7007(ػَ١وٞ،  ٚفبهعٙباٌّض١واد اٌٚبغطخ كافً اٌّلهٍخ 
اٌلٌٚ١خ فئْ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ رؼل ِٓ أوضو اٌّٙٓ اٌٚبغطخ؛ ٚمٌه ٌّب رؾٛ٠ٗ اٌج١ئخ اٌّلهٍ١خ ِٓ 
ِض١واد ٙبغطخ ػٍٝ ِقزٍف اٌّغبلاد ٚالإٔؼلح، فمٛاػل اٌؼًّ، ٕٚواع اٌلٚه، ٚاٌّٛالف 
لٟ، ٚاٌزّ١١ي غ١و اٌّجوه ِٓ لجً الإكاهح اٌٚبغطخ، ٚوضوح اٌّزطٍجبد اٌٛظ١ف١خ، ٚٔظبَ اٌزو
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ِّب  ٚإٔغبىارٗرْىً ػجؤ صم١لا ػٍٝ اٌّؼٍُ فزؾل ِٓ َِزٜٛ ّٛٛؽبرٗ لل ، اٌّلهٍ١خ ٌجؼ٘ اٌيِلاء
  .)0007ّؼٛهٖ ثبٌؼغي ٚػلَ اٌم١بَ ثٗ ثْىً ِوٗ (أثٛ ِٖطفٝ ٚالأّمو، إٌٝ ٠ؤكٞ 
 يشكهخ انذراسخ:
رؾل٠ب ٕؼجب ٌٍّؼٍّ١ٓ ػٍٝ اٌٖؼ١ل اٌْقٖٟ  ٙغٛٛ اٌؼًّ رْىًىّٓ ِْىٍخ اٌلهاٍخ فٟ أْ ر
ٚإٌّٟٙ، فزؤصو رٍه اٌٚغٛٛ رؤصوا ِجبّوا ػٍٝ وفبءرُٙ إٌّٙ١خ ِٚٙبهارُٙ اٌزله٠َ١خ، ٚمٌه ٠وعغ 
إٌٝ أْ كٚه اٌّؼٍُ ٌُ ٠ؼل ِؾٖٛها ػٍٝ ِغوك رٕٛ١ً اٌّؼٍِٛخ، ِٚزبثؼخ ؽفظٙب ِٓ لجً اٌطٍجخ، 
وَبثُٙ الارغب٘بد ٚاٌم١ُ الإ٠غبث١خ (ػطب إٍجخ ٚثً رٍٛغ كٚهٖ ٌ١ًّْ رؾم١ك إٌّٛ اٌْبًِ ٌٍط
 ).4007الله،
ٚ٠زؼوٗ اٌّؼٍُ فٟ ِغزّؼبرٕب اٌؼوث١خ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌٚغٛٛ اٌزٟ رؾل ِٓ للهرٗ الإثلاػ١خ ِٚٛإٍخ 
ً٘ َِ١ورٗ إٌّٙ١خ، فبٌج١ئخ اٌّلهٍ١خ ِٚب رؾٛ٠ٗ ِٓ رؾل٠بد ِٚزطٍجبد رْىً ػجئب صم١لا رضمً وب
ّٕٙ١خ، ٚػٍٝ اٌٖؼ١ل الإكاهٞ ٔغل أْ ٔظبَ اٌزولٟ، ٚػتء اٌؼًّ، اٌّؼٍُ ٚرؾل ِٓ ٛبلزٗ اٌ
ٕٚواع اٌلٚه، ٚالأػجبء الإكاه٠خ، ٚاٌزّ١١ي اٌغ١و اٌّجوه ِٓ لجً الإكاهح اٌّلهٍ١خ، وٍٙب ػٛاًِ 
 .)0007(أثٛ ِٖطفٝ ٚالأّمو، ٍبّ٘ذ فٟ رؼي٠ي ٙغٛٛ اٌؼًّ ٌلٜ اٌّؼٍُ 
ٓ رؼوٙب ٌزٍه اٌٚغٛٛ ٚاٌزؾل٠بد، ٚاٌزٟ رىّٓ فٟ ٚ٠ؼل ِؼٍُ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ِٓ أوضو اٌّؼٍّ١
ٚرْؼجٙب ٚٛوق رطج١مٙب،  ػٍّ١خ اٌزمٛ٠ُِزطٍجبد ٚاٌزٟ ٠لهٍٙب، ٚٛوق  إٌّب٘ظ اٌلهاٍ١خرؼلك 
أػلاك ٚ٠ي٠ل، ثبلإٙبفخ إٌٝ  خٚونٌه اٌىضبفخ اٌؼلك٠خ ٌٍطلاة اٌزٟ لل رًٖ أؽ١بٔب إٌٝ اٌقَّّبئ
ِٓ اٌٛلذ ٚاٌغٙل ِٓ لجً  رزطٍت ثني اٌّي٠لوٍٙب أػجبء ٚظ١ف١خ فٙنٖ اٌطٍجخ فٟ اٌفٖٛي اٌلهاٍ١خ، 
ٚلل لبِذ اٌجبؽضخ ثئعواء ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌززّىٓ ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ٙغٛٛ اٌؼًّ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّؼٍُ. 
ٚرؤصو ػٍ١ُٙ فٟ ِلاهً اٌزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ِٚؼٍّبد ِؼٍّ١ٓ 
 ٚرله٠َ١ب.ِٕٙ١ب 
ػٍٝ أكاء  رؤص١واٙغٛٛ اٌؼًّ أوضو "ِب  ئْ ِْىٍخ اٌلهاٍخ رزٍقٔ فٟ اٌَؤاي اٌزبٌٟ8ٚػٍ١ٗ ف    
 "؟اٌّؼٍُ ِٕٙ١ب ٚرله٠َ١ب
 أهذاف انذراسخ:
 ً ػٕل اٌّؼٍّ١ٓ ِٕٙ١ب ٚكهاٍ١ب.ٙغٛٛ اٌؼّ ِٕبلْخ. 0
  ٌل٠ُٙ.ٌٍؾل ِٓ ٙغٛٛ اٌؼًّ  رؾٍ١ً ثؼ٘ ِمزوؽبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ. 7
 
 راثؼب: الإطبر انُظرٌ
 ٙغٛٛ اٌؼًِّفَٙٛ 
ٚرؼل اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ِٓ أوضو اٌٚغٛٛ رزٕٛع اٌٚغٛٛ ث١ٓ ٙغٛٛ ٔفَ١خ ٚاعزّبػ١خ ِٕٚٙ١خ، 
ٔظوا لاهرجبٛ اٌؼًّ ثغّ١غ عٛأت ؽ١برٗ اٌّقزٍفخ، فلا ٠ىبك ٠قٍٛ أٞ اٌزٟ رْىً رؾل٠ب ٕؼجب ٌٍفوك 
ٌزٛرو ٍك ٚاػًّ ِٓ اٌٚغٛٛ، ٚرقزٍف ٛج١ؼخ اٌٚغٛٛ ِٓ ٚظ١فخ إٌٝ أفوٜ ِّب لل رَجت اٌم
رٍه اٌؾبلاد  ٚ٠ّىٓ رؼو٠ف ٙغٛٛ اٌؼًّ ػٍٝ أٔٙب8 ).0007(إثوا٘١ُ،  ٌٍفوك ثلهعبد ِزفبٚرخ
ٌٗ ٔٛػب ِٓ الإهثبن ٚاٌمٍك ٚاٌزٛرو، َِججخ اٌٖؼجخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌفوك فٟ ِٛالف ؽ١برٗ اٌؼٍّ١خ، 
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ك ث١ٓ للهارٗ فزغؼٍٗ ٠ٕؾوف ػٓ أكائٗ اٌّؼزبك فٟ ػٍّٗ ثبلارغبٖ اٌٍَجٟ، ِّب ٠ؤكٞ إٌٝ ػلَ اٌزٛاف
 .)6007إٌؼبً، ( ٚإِىبٔ١برٗ لأكاء اٌؼًّ اٌّطٍٛة ِٕٗ
 8يفهىو ضغىط انؼًم فٍ يجبل انتذرَس
ؽ١ش أّبهد  ثبٌٚغٛٛبد ٚاٌزؾل٠بد اٌٚبغطخ، رؾفًاٌّٙٓ اٌزٟ أوضو  رؼل ِٕٙخ اٌزله٠ٌ ِٓ
أْ أوضو ِٓ ٖٔف اٌّؼٍّ١ٓ فٟ ِلاهً اٌٍّّىخ اٌّزؾلح ٌل٠ُٙ ٔ١خ فٟ إٌٝ  ))revarTٔزبئظ كهاٍخ
رون ِٕٙخ اٌزله٠ٌ فلاي فٌّ ٍٕٛاد، ٚإما وبْ اٌّؼٍّْٛ لا ٠زٛلغ ُِٕٙ الاٍزّواه فٟ ِٕٙخ 
اٌّؼٍُ ٠ٛاعٗ ٙغٛٛب ّل٠لح لل رؤصو ػٍ١خ ثْىً أٚ  لأوضو ِٓ فٌّ ٍٕٛاد فٙنا ٠ؼٕٟ أْاٌزله٠ٌ 
ؽبٌخ  ٚ٠ؼوف (اٌفوِبٚٞ) ٙغٛٛ اٌؼًّ فٟ ِغبي اٌزله٠ٌ ػٍٝ أٔٙب. )2007اٌَّلٟٚٔ، (ثؤفو 
ِٓ ػلَ اٌزٛاىْ إٌفَٟ ٔزظ ػٓ ػلَ اٌزىبفؤ ث١ٓ ِزطٍجبد ِٕٙخ اٌزله٠ٌ ِٚملهح اٌم١بَ ثٙب، 
(ػَ١وٞ،  ّجبع ؽبعبرٗ إٌفَ١خ ٚالاعزّبػ١خ"إِىبٔ١خ إٚ٠زورت ػٍٝ مٌه ّؼٛه اٌّؼٍُ ثؼلَ 
 ).7007
ِٓ اٌّّٙبد  ؼّوف اٌٚغٛٛ فٟ ِغبي اٌزله٠ٌ ػٍٝ أٔٙب8 ِغّٛػخفئْ اٌجبؽضخ ر ٚثٕبء ػٍ١ٗ
لل رمً وبً٘ اٌّؼٍُ ٚرفٛق للهرٗ،  ،ٚفبهعٙب فٟ اٌج١ئخ اٌّلهٍ١خاٌٛظ١ف١خ ٚالإكاه٠خ ٚاٌّزطٍجبد 
ػٍٝ اٌزٛف١ك ث١ٓ ِزطٍجبد ػٍّ١خ اٌزله٠ٌ ٚالأػجبء  ٚرؼغيٖ ػٓ اٌملهح ٚرٛروا، لٍمبَِججخ ٌٗ 
 ئخ اٌّلهٍ١خ. اٌٛظ١ف١خ الأفوٜ فٟ ٚاٌج١
 ضغىط انؼًم:أســجـبة 
اٌؼًّ ٌؼلح أِٛه، فّٕٙب ِب ٠زؼٍك ثّغبي اٌؼًّ الإكاهٞ ِٕٚٙب ِب ٌٚغٛٛ رزؼلك اٌؼٛاًِ اٌَّججخ 
لٍخ اٌؾٛافي ٚ ،اٌؼًّٛثخ أْ ٕؼ )0007(اٌَفبٍفخ ٚأثٛ أٍؼل، ١وٜ ف، خ٠زؼٍك ثج١ئخ اٌؼًّ اٌف١ي٠بئ١
اٌؼلالبد  اٌّزّضً فٟ ٍٍٛة الإكاهحأٚ ،اٌَّؤٌٚ١ٓ فٟ اٌؼًّ٠غبث١خ ِغ لإاٌؼلالبد غ١و اٚ ،اٌّبك٠خ
اٌٛظ١ف١خ، ِٓ أوضو  اٌلاِجبلاح فٟ اٌؼًّ ٔز١غخ وضوح اٌّزطٍجبدٚ ،أٍبٌ١ت الإّوافٚ ،اٌْقٖ١خ
ِزطٍجبد اٌؼًّ ٚكهعخ رفبٚرٙب ِٓ ِٕٙخ ) إْ 7007ث١ّٕب ٠وٜ (ؽّلٞ،  .اٌؼٛاًِ اٌَّججخ ٌٚغٛٛ
غ١بة اٌلػُ ٚ ،ػلَ ٚٙٛػ اٌَّؤٌٚ١بد، ٚاٌّطٍٛثخ ِٓ اٌفوكاٌزؼبهٗ فٟ الأكٚاه ، ٚإٌٝ أفوٜ
ث١ئخ اٌؼًّ ِٚب ٠زؼٍك ثٙب ِٓ ، ٚالاعزّبػٟ ِٓ اٌيِلاء ٚلٍخ اٌؾٛافي اٌّبك٠خ ِٓ عٙخ اٌؼًّ
ػٍّ١خ رمٛ٠ُ الأكاء اٌزٟ لل رىْٛ غ١و اٌـ، ٚ..اٌٚغ١ظ.(إٙبءح ٚرٙٛ٠خ، ٚكهعخ اٌؾواهح، َِٚزٜٛ 
 إٌٝ، وٍٙب أٍجبثب لل رؤكٞ بهوخ فٟ اٌمواهاد اٌزٟ رزؼٍك ثبٌؼًّغ١بة اٌّْ، ٚػبكٌخ ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ
 ى٠بكح اٌٚغٜ اٌٛالغ ػٍٝ اٌفوك ِٓ ِغبي 
 :يـصــــبدر انـضغــــــىط
ػٍٝ اٌفوك،  ٚ٠مٖل ثّٖبكه اٌٚغٛٛ رٍه اٌزٖوفبد أٚ اٌّٛالف أٚ الأؽلاس اٌزٟ رْىً ػجئب صم١لا
٠َزط١غ ِٛاعٙزٙب، فزَت ٌٗ ٔٛػب ِٓ اٌزٛرو ٚاٌمٍك فزضمً وبٍ٘ٗ أٚلل رفٛق للهارٗ ٚإِىبٔ١برٗ، ٚلا 
 ِب ٠زؼٍكفٕٙبن  أٔٛاع،ٚرزؼلك ِٖبكه اٌٚغٛٛ إٌٝ ػلح  .)5007(اٌّفٍؼ،  ٚالإؽجبٛ اٌَّزّو
زؼٍك ثبٌؼًّ ٔفَٗ وغّٛٗ اٌلٚه، ٚػتء اٌؼًّ، ٚٛج١ؼخ اٌٛظ١فخ ٚاٌؼبئل اٌّبكٞ، ٕٚ٘بن ِب ٠
اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌّبك٠خ  ثبٌج١ئخ ٠زؼٍك َؤٌٚ١ٓ، ٕٚ٘بن ِبوبٌؼلالبد اٌْقٖ١خ ث١ٓ اٌيِلاء ٚاٌّ ثبٌغّبػخ
ٌٍؼًّ ٚاٌّّبهٍبد الإكاه٠خ ِٓ لجً اٌَّؤٌٚ١ٓ ارغبٖ  ثبٌّٖبكه اٌزٕظ١ّ١خِٚب ٠زؼٍك  ٌّىبْ اٌؼًّ،
 ).5007اٌؼبٍِ١ٓ (اٌّفٍؼ، 
 وٟ ٠زّىٓ ِٓ اٌزى١فأٔٗ ٠غت ػٍٝ اٌفوك اٌؼبًِ أْ ٠لهن ٛج١ؼخ ِزطٍجبرٗ اٌٛظ١ف١خ؛ ٚروٜ اٌجبؽضخ 
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ِؼٙب ثؼ١لا ػٓ اٌٚغٛٛ اٌزٟ لل رؼ١ك كافؼ١زٗ ٌلإٔغبى ٚاٌزملَ، وّب روٜ اٌجبؽضخ أٔٗ رمغ ػٍٝ ػبرك 
الإكاهح اٌَّؤٌٚ١خ اٌىجوٜ فٟ إكاهح اٌؼلالبد الإ٠غبث١خ ث١ٓ أفواك اٌّؤٍَخ ٚاٌلفغ ثُٙ ٔؾٛ الإٔزبع١خ 
   اٌّوعٛح ثؼ١لا ػٓ ٙغ١ظ اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ. 
 انذراسبد انسبثقخ: 
ثؼٕٛاْ "اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٌلٜ ِلهٍٟ ِٚلهٍبد اٌزوث١خ ، )2015( َسًُخ ػجبسدراسخ 
إٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ اٌٚغٛٛ  ٚ٘لفذ اٌلهاٍخخ". ٚالإػلاك٠اٌو٠بٙ١خ فٟ اٌّوؽٍز١ٓ اٌّزٍٛطخ 
إٌّٙ١خ ٚاٌفوٚق فٟ ٙغٛٛبد إٌّٙخ ٌلٜ ِلهٍٟ ِٚلهٍبد اٌزوث١خ اٌو٠بٙ١خ فٟ اٌّوؽٍز١ٓ 
، ؽ١ش اٍزقلِذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ إٌٛفٟٚظخ ك٠بٌٟ ثبٌؼواق، اٌّزٍٛطخ ٚالإػلاك٠خ فٟ ِؾبف
ٚرٍٕٛذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ إٌٝ أٔٗ رٛعل فوٚق رُ افز١بهُ٘ ثبٌطو٠مخ اٌؼّل٠خ. ) 73( ػ١ٕخ ِٓرىٛٔذ 
ِؼٕٛ٠خ فٟ ٙغٛٛ إٌّٙخ ث١ٓ وً ِٓ ِلهٍبد اٌّوؽٍز١ٓ الإػلاك٠خ ٚاٌّزٍٛطخ ٌٖٚبٌؼ ِلهٍبد 
، ف١ّب فٟ ٙغٛٛ إٌّٙخ ٌٖٚبٌؼ ِلهٍبد اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ، وّب رٛعل فوٚق
إٔٚذ اٌلهاٍخ ثٚوٚهح إػطبء اٌّؼٍّ١ٓ كٚهاد رله٠ج١خ ٚرٛف١و الأعٙيح ٌُٙ ٚإػطبئُٙ اٌٛلذ 
اٌىبفٟ ٌزله٠ٌ ٛلاثُٙ فٟ ؽُٖٖٙ اٌو٠بٙ١خ ِٚؾبٌٚخ رمٍ١ً اٌّض١واد اٌٚبغطخ اٌزٟ ٠زؼوٗ 
 ٌٙب اٌّلهً. 
ٛاْ "ِٖبكه اٌٚغٛٛ إٌفَ١خ ٚإٌّٙ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌزوث١خ ، ثؼٕ)2015دراسخ انًُبصُر (
ػٍٝ ِٖبكه اٌٚغٛٛ اٌزؼوف إٌٝ اٌلهاٍخ  ٚ٘لفذاٌو٠بٙ١خ فٟ ِل٠و٠خ روث١خ ٌٛاء ٚاكٞ اٌَ١و". 
فٟ الأهكْ،  إٌّٙ١خ ٚإٌفَ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌزوث١خ اٌو٠بٙ١خ فٟ ِل٠و٠خ روث١خ ٌٛاء ٚاكٞ اٌَ١و
ِؼٍّب ) 06( ِٓ اٌلهاٍخػ١ٕخ ، ٚرىٛٔذ إٌّٙظ إٌٛفٟؽش اٍزقلَ اٌجب ٘لف اٌلهاٍخٌٚزؾم١ك 
ٛ إٌفَ١خ ٚإٌّٙ١خ ثلهعخ اٌّؼٍّْٛ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌٚغٛ أْ. ٚرٍٕٛذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ إٌٝ ِٚؼٍّخ
رجؼب ٌّزغ١و إٌٛع الاعزّبػٟ َِزٜٛ اٌٚغٛٛ فوٚق ماد كلاٌخ إؽٖبئ١خ فٟ ن ِزٍٛطخ، ٚأْ ٕ٘ب
ٚفٍٖذ اٌلهاٍخ ثؼلح رٕٛ١بد ِٓ أثوى٘ب8 ٙوٚهح رله٠ت اٌّؼٍّْٛ ػٍٝ ، ٌٖٚبٌؼ اٌنوٛه
ػطبءٖ اٌّي٠ل ِٓ إػلاك اٌّؼٍُ ػٓ ٛو٠ك إو١ف١خ وٛاعٙخ اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٚإٌفَ١خ ٚمٌه ِٓ فلاي 
 . اٌجواِظ ٚاٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ
خ رجٛن ثؼٕٛاْ "اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ الاثزلائ١خ ثّل٠ٕ، )5015دراسخ ػسُرٌ (
 اٌٚغٛٛاٌىْف ػٓ ٘لفذ اٌلهاٍخ إٌٝ ٚ ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ فٟ ٙٛء ثؼ٘ اٌّزغ١واد".
اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوٚق فٟ  ٘لفذ إٌٝ الاثزلائ١خ، وّب إٌّٙ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌّٛاك اٌلهاٍ١خ فٟ اٌّوؽٍخ
 ِٓ اٌلهاٍخاٌٙلف ٌٚزؾم١ك اٌزقٖٔ اٌؼٍّٟ)، ٚ(ٔٛع اٌلهاٍخ،  ٚفمب ٌّزغ١وٞ8اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ 
اٌّوؽٍخ الاثزلائ١خ  ِؼٍّٟ ) ِؼٍُ ِٓ700( ، ؽ١ش رىٛٔذ ػ١ٕخ ِٓإٌّٙظ إٌٛفٟاٍزقلَ اٌجبؽش 
افز١بهُ٘ ثطو٠مخ رُ اٌزوث١خ اٌفٕ١خ)، ، ٚاٌزوث١خ اٌجلٔ١خ ،اٌو٠بٙ١بد ،ٌٍّٛاك اٌلهاٍ١خ (اٌؼٍَٛ
الاثزلائ١خ ٠ؼبْٔٛ ِٓ  ِؼٍّٟ اٌّٛاك اٌلهاٍ١خ فٟ اٌّوؽٍخ أْ إٌٝػْٛائ١خ ٛجم١خ. ٚرٍٕٛذ اٌلهاٍخ 
ِؾٛه اٌزولٟ اٌٛظ١فٟ اٌزور١ت  ؽ١ش اؽزًّورفؼخ، اٌّزٍٛطخ ٚاٌٙغٛٛ ِٕٙ١خ رواٚؽذ ث١ٓ 
لأف١و فٟ اٌَّجت فٟ اٌَّجت ٌٍٚغٛٛ إٌّٙ١خ ث١ّٕب اؽزٍذ اٌّىبٔخ الاعزّبػ١خ اٌزور١ت االأٚي 
ٛك كٞ إٌٝ ٚعإٔٚذ ثؼلح رٕٛ١بد ٟٚ٘8 ٙوٚهح ِؼبٌغخ اٌَّججبد اٌزٟ رؤٌٍٚغٛٛ إٌّٙ١خ. ٚ
ٚٙوٚهح رٛف١و اٌوػب٠خ إٌفَ١خ ٌٍّؼٍّ١ٓ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌْقٖٟ اٌٚغٛٛ ٌلٜ اٌّؼٍّ١ٓ، 
 ٚاٌّؤٍَٟ.
ثؼٕٛاْ "ِٖبكه اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌزوث١خ ، )0015راسخ انطحبَُخ وحتبيهخ (د
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ِٖبكه  ِؼوفخ ٘لفذ اٌلهاٍخ إٌٝاٌو٠بٙ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌيهلبء ٚهغجزُٙ ثزون اٌزله٠ٌ". 
وّب ٘لفذ إٌٝ اٌزؼوف  ،اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ اٌزٟ رٛاعٗ ِؼٍّٟ اٌزوث١خ اٌو٠بٙ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌيهلبء
إٌّٙظ ٚاٍزقلَ اٌجبؽش اٌؼلالخ ث١ٓ ٘نٖ اٌٚغٛٛ ٚهغجخ اٌّؼٍّ١ٓ ثزون اٌزله٠ٌ.  ٛج١ؼخػٍٝ 
ِؼٍّب  )22ُِٕٙ () ِؼٍّب ِٚؼٍّخ، 47ِٓ ( اٌّىٛٔخ ػ١ٕخ اٌلهاٍخثزطج١مٗ ػٍٝ ٚمٌه ، إٌٛفٟ
ٚرٍٕٛذ اٌلهاٍخ إٌٝ أْ  ) ِؼٍّخ، رُ افز١بهُ٘ ثبٌطو٠مخ اٌؼْٛائ١خ ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ.73ٚ(
ٚأْ أوضو اٌّٖبكه اٌَّججخ ٌٍٚغٛٛ ، ِورفؼخ٠ؼبْٔٛ ِٓ ٙغٛٛ ِٕٙ١خ ِؼٍّٟ اٌزوث١خ اٌو٠بٙ١خ 
 ٔٗ رٛعلأ إٌٝ رٍٕٛذ اٌلهاٍخوّب ، اٌؼٛاًِ اٌّورجطخ ثبٌوارت اٌْٙوٞ ٚاٌّىبفآدٟ٘ رٍه  إٌّٙ١خ
. ث١ٓ هغجخ اٌّؼٍُ ثزون اٌزله٠ٌ ٚاٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ اٌزٟ ٠ٛاعٙٙبؽٖبئ١ب إػلالخ اهرجبٛ١ٗ كاٌخ 
ٚفٍٖذ اٌلهاٍخ ثؼلح رٕٛ١بد ِٓ أثوى٘ب8 الا٘زّبَ ثبٌّقٖٖبد ٚاٌّىبفآد اٌّبٌ١خ ٌٍّؼٍّ١ٓ 
ٌزٟ رّىٓ اٌّؼٍُ وي٠بكح هٚارجُٙ ٚاٌؾٛافي اٌّبك٠خ، ٚالا٘زّبَ ثئػلاك اٌجواِظ ٚاٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ ا
 ثئ٠غبث١خ.ِٓ ِٛاعٙخ اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب 
 سبدسب: يُهج انذراسخ
ٚمٌه لأٔٗ ٠زٕبٍت ِغ اٌلهاٍخ ، ٓ أعً رؾم١ك أ٘لافٙبِ ٘نٖ اٌلهاٍخ إٌّٙظ إٌٛفٟ ارجؼذ
ِؼٍّْٛ ِٚؼٍّبد اٌّٙبهاد اٌؾبٌ١خ، ٚ٠ؼجو ػٓ اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ ٌٚغٛٛ اٌؼًّ اٌزٟ ٠زؼوٗ ٌٙب 
٠ّّىٓ وّب أٔٗ ٚ٠ٖفٙب ٕٚفب كل١مب، ٚ٠ؼجو ػٕٙب رؼج١وا و١ف١ب ٚوّ١ب،  اٌؾ١بر١خ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ
 .اٌجبؽضخ ِٓ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌىّ١خ ٚإٌٛػ١خ اٌّطٍٛثخ ٌٍلهاٍخ
 يجتًغ وػُُخ انذراسخسبثؼب: 
اٌزؼٍ١ُ فٟ ِوؽٍخ  ِبكح اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ِٚؼٍّبد ١ِٓؼٍّ ِٓاٌؾبٌ١خ  ٠زؤٌف ِغزّغ اٌلهاٍخ
) ِؼٍّب 6330ؽ١ش ثٍغ ػلك ِغزّغ اٌلهاٍخ (، فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ الأٍبٍٟ ثّلاهً اٌزؼٍ١ُ اٌؾىِٟٛ
ث١ّٕب رىٛٔذ  ٖبكهح ِٓ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ ثبٌٍَطٕخ،ِٚؼٍّخ، ؽَت الإؽٖبئ١بد اٌوٍّ١خ اٌ
ٓ اٌؾغُ ) ِؼٍّب ِٚؼٍّخ، رُ افز١بهُ٘ ثبٌطو٠مخ اٌؼْٛائ١خ اٌطجم١خ ِ406ِٓ (ػ١ٕخ اٌلهاٍخ 
 ).0791, agroM & eicjerKالإٍٟٔ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚمٌه ٚفمب ٌغلٚي رؾل٠ل اٌؼ١ٕخ ٌٍجبؽض١ٓ (
 
 ثبيُب: أداح انذراسخ
 أداح انذراسخ فٍ صىرتهب الأونُخ:
لبِذ اٌجبؽضخ ثزّٖ١ُ ٚرطٛ٠و الاٍزجبٔخ ِغ الأفن فٟ الاػزجبه الإٛبه إٌظوٞ ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ 
 )، ٚكهاٍخ اٌنٍ٘١خ0007( )، ٚكهاٍخ اٌزٛث١خ7007( )، ٚكهاٍخ ػَ١وٞ2007( اٌّؼّو٠خ ولهاٍخ
صلاصخ  ِٛىػخ ػٍٝ )36فٟ ٕٛهرٙب الأٌٚ١خ ِٓ (ٍزجبٔخ اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ )، ؽ١ش رىٛٔذ ا0007(
ّورجطخ ثٕظبَ اٌؼًّ، اٌٚغٛٛ ِؾٛه اٌّٚورجطخ ثؼٍّ١خ اٌزله٠ٌ، اٌٚغٛٛ ِؾٛه اٌٟٚ٘  ِؾبٚه،
 بٌّغزّغ ٚأٌٚ١بء الأِٛه، ٌ١زُ ػوٙٙب ػٍٝ اٌزؾى١ُ اٌظب٘وٞ.ّورجطخ ثاٌٚغٛٛ ِؾٛه اٌٚ
 أداح انذراسخ فٍ صىرتهب انُهبئُخ:
رُ ػوٗ اٌّم١بً فٟ ٕٛهرٗ الأٌٚ١خ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾىّ١ٓ ٚمٌه ٌٍزؾمك ِٓ ِلٜ 
ٌّٛٙٛع اٌلهاٍخ، ٚرؾىّ١ٙب ِٓ ؽ١ش أزّبء اٌؼجبهح ٌٍّؾٛه، ِٚلٜ ِٕبٍجخ اٌّؾبٚه  ِلاءِزٙب
 قبٕخ ثىً ِؾٛه ِٓ ِؾبٚه اٌلهاٍخ،ٌٍّٛٙٛع، ٚونٌه ِلٜ ٌّّٛ١خ اٌؼجبهاد اٌ
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وّب أّبه ثؼ٘  ِؾبٚه) 6ثللا ِٓ (ِؾبٚه ) 3ِىٛٔخ ِٓ (ٌزٖجؼ ٚلل رُ رؼل٠ً الاٍزجبٔخ 
ٚغٛٛ اٌ ِٚؾٛهّورجطخ ثبٌطٍجخ ٚاٌج١ئخ اٌٖف١خ، اٌٚغٛٛ اٌ ِؾٛه 8ٟٚ٘ اٌّؾىّ١ٓ ثنٌه،
خ ثبٌّٕٙظ ٚاٌزمٛ٠ُ ٚٛوق ّورجطاٌٚغٛٛ اٌ ِٚؾٛهوٚف اٌؼًّ اٌّبك٠خ (اٌف١ي٠بئ١خ)، ّورجطخ ثظاٌ
ّورجطخ اٌ ٚغٛٛاٌ ِٚؾٛهّورجطخ ثبٌؼبئل اٌّبكٞ ٚٔظبَ اٌؼًّ، اٌٚغٛٛ اٌ ِٚؾٛه اٌزله٠ٌ،
ُ رطج١مٗ ػٍٝ اٌؼ١ٕخ ٌ١ز فموح ) 36١بً (ٌزٖجؼ ػجبهاد اٌّمثؤٌٚ١بء الأِٛه ٚاٌّغزّغ، 
ػٍٝ ِلٜ ٕلاؽ١خ أكاح اٌلهاٍخ ٌزطج١مٙب  ٌزؤول ٍِٓزطلاػ١خ لاٍزقواط اٌٖلق ٚاٌضجبد، ٚاالا
  اٌؼ١ٕخ الأٍبٍ١خ.
 انصذق وانثجبد لأداح انذراسخ: 
وً ػجبهح  ِٓ فلاي ؽَبة ِؼبًِ الاهرجبٛ ث١ٓلأكاح اٌلهاٍخ ٚمٌه ٖلق اٌجٕبئٟ اٌاٌزؤول ِٓ  رُ
، ٚؽَبة ِؼبِلاد الاهرجبٛ ث١ٓ اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌىً ِؾٛه ٚاٌّغّٛع ٌٍّؾٛهٚاٌّغّٛع اٌىٍٟ 
ؽ١ش أٚٙؼ اٌزؾٍ١ً الإؽٖبئٟ ٌٍؼ١ٕخ الاٍزطلاػ١خ أْ اٌّم١بً ٠زّزغ ثبٌٖلق اٌجٕبئٟ، وّب ، اٌىٍٟ
رُ اٌزؾمك  وّبلأكاح. كّي اٌّم١بً ػٍٝ ٚعٛك اهرجبٛ كالاا إؽٖبئ١اب ث١ٓ أثؼبك الأكاح ٚاٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌ
اٌضجبد ثبلارَبق اٌلافٍٟ ثبٍزقلاَ ِؼبًِ أٌفب ووٚٔجبؿ، ٚلل ٛو٠مخ طو٠مز١ٓ، ثِٓ صجبد اٌّم١بً 
رج١ٓ ِٓ فلاي اٌزؾٍ١ً الإؽٖبئٟ ثؤْ ِؼبًِ أٌفب ث١ٓ ِؾبٚه أكاح اٌلهاٍخ ِورفؼب، ِّب ٠لي ػٍٝ 
الارَبق اٌلافٍٟ ٌٍؼجبهاد ٚصُ صجبرٙب، ِّب ٠غؼً اٌّم١بً ٕبٌؾا ب ٌلاٍزقلاَ فٟ اٌؼ١ٕخ الأٍبٍ١خ 
ئخ إٌٖف١خ ٌٍزؤول ِٓ اٌضجبد أ٠ٚب، ٚلل أٚٙؾذ ٔز١غخ اٌزؾٍ١ً الإؽٖبئٟ ٛو٠مخ اٌزغيٌٍٚلهاٍخ. 




 َتبئج انذراسخ: 
 أولا: انُتبئج انًتؼهقخ ثأكثر ضغىط انؼًم تأثُرا ػهً يؼهى انًهبراد انحُبتُخ






 الأِٛه ثؤٌٚ١بءٙغٛٛ ِورجطخ  0
 ٚاٌّغزّغ
 ِورفغ 57. 80.4
ٙغٛٛ ِورجطخ ثبٌؼبئل اٌّبكٞ ٚٔظبَ  7
 اٌؼًّ
 ِورفغ 87. 17.3
 ِزٍٜٛ 78. 26.3 ٙغٛٛ ِورجطخ ثظوٚف اٌؼًّ اٌّبك٠خ 6
 ِزٍٜٛ 56. 85.3 اٌٖف١خٙغٛٛ ِورجطخ ثبٌطٍجخ ٚاٌج١ئخ  2
ٙغٛٛ ِورجطخ ثبٌّٕٙظ ٚاٌزمٛ٠ُ  3
 ٚٛوائك اٌزله٠ٌ
 ِزٍٜٛ 68. 15.3
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 يرتفغ 695. 86.3 انًجًىع انكهٍ
ٌَّزٜٛ ٙغٛٛ اٌؼًّ ثبٌَٕجخ ٌّؾبٚه اٌّم١بً اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚالأؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ) 0اٌغلٚي هلُ (
 ِورجخ رٕبىٌ١ب ؽَت اٌّزٍٜٛ اٌؾَبة ٌٍّٚغّٛع اٌىٍٟ
َِزٜٛ ٙغٛٛ اٌؼًّ ٌلٜ ِؼٍّٟ ِبكح  أْ )0علٚي ( ِٓ فلاي اٌغلٚي اٌَبثك نهجبحثخ٠زٚؼ 
ثبٌَٕجخ ٌّؾبٚه اٌّم١بً وبْ ث١ٓ  اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ثّلاهً اٌزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظوُ٘
ث١ّٕب رواٚػ  )15.3) ٚ(80.4( ث١ٓؽ١ش رواٚػ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ اٌَّزٜٛ اٌّورفغ ٚاٌّزٍٜٛ 
ّورجطخ اٌٚغٛٛ اٌ ِؾٛه ٌٚٝلأفٟ اٌّورجخ ا)، ٚعبء  68.) ٚ( )57.الأؾواف اٌّؼ١بهٞ ث١ٓ
)، ٚفٟ اٌّورجخ اٌضبٔ١خ 80.4( ثَّزٜٛ ِورفغ ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٛه ٚاٌّغزّغالأ ثؤٌٚ١بء
  ثَّزٜٛ ِورفغ أ٠ٚب ثّزٍٜٛ ؽَبثٟ ثٍغ  ّورجطخ ثبٌؼبئل اٌّبكٞ ٚٔظبَ اٌؼًّاٌٚغٛٛ ِؾٛه اٌ
اٌّورجخ اٌضبٌضخ ٚثّزٍٜٛ ؽَبثٟ  ّورجطخ ثظوٚف اٌؼًّ اٌّبك٠خاٌٚغٛٛ )،  ٚاؽزً ِؾٛه اٌ)17.3
فٟ اٌّورجخ اٌواثؼخ ٚثّزٍٜٛ  ّورجطخ ثبٌطٍجخ ٚاٌج١ئخ اٌٖف١خاٌٚغٛٛ )، ٚعبء ِؾٛه اٌ 26.3(
ّورجطخ ثبٌّٕٙظ اٌٚغٛٛ ح عبء ِؾٛه اٌ)،  ٚفٟ اٌّورجخ اٌقبَِخ ٚالأف١و85.3ؽَبثٟ ثٍغ  (
)، فٟ ؽ١ٓ  وبْ 15.3ثَّزٜٛ ِزٍٜٛ ؽ١ش ثٍغ ِزٍٛطخ اٌؾَبثٟ( ٚاٌزمٛ٠ُ ٚٛوائك اٌزله٠ٌ
 ).86.3اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌّم١بً اٌٚغٛٛ ِورفؼب ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٌٗ ( 
 ثبَُب: َتبئج انسؤال الأول حست يحبور انذراسخ:
 انًرتجطخ ثبنطهجخ وانجُئخ انصفُخ. انًحىر الأول: انضغىط 1
اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚالأؾوافبد اٌّؼ١به٠خ َِٚزٜٛ اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثبٌطٍجخ ) 7علٚي (
 ٚاٌج١ئخ اٌٖف١خ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نا اٌّؾٛه ِورجخ رٕبىٌ١ب ؽَت اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ






اٌّؼٍُ عٙلا ِٚبػفب فٟ اٌؾٖخ ثَجت وضبفخ اٌطلاة اٌؼبٌ١خ فٟ ٠جني  0
 اٌفًٖ.
 ِورفغ 01.1 07.2
 ِورفغ 32.1 45.6 ػلك اٌطٍجخ لا ٠زٕبٍت ِغ َِبؽخ اٌفًٖ. 7
 ِورفغ 49. 64.6 إّ٘بي اٌزؾٚ١و ٚػلَ اٌم١بَ ثبٌٛاعجبد ِٓ لجً اٌطٍجخ. 6
 ِزٍٜٛ 28. 32.6 ٔمٔ كافؼ١خ اٌزؼٍُ ػٕل اٌطٍجخ. 2
 ِزٍٜٛ 10.1 37.6 ٕؼٛثخ اٌزؼبًِ ِغ ثؼ٘ اٌطٍجخ ٙؼ١فٟ اٌزؾٖ١ً. 3
 ِزٍٜٛ 58. 20.6 لٍخ أزجبٖ اٌطٍجخ أصٕبء اٌلهً ّٚوٚكُ٘ اٌنٕٟ٘. 4
 ِزٍٜٛ 56. 85.3  اٌّغّٛع اٌىٍٟ
 
َِححححزٜٛ ٙححححغٛٛ ِؼٍّححححٟ ِححححبكح اٌّٙححححبهاد  أِْححححٓ فححححلاي اٌغححححلٚي اٌَححححبثك ٌٍجبؽضححححخ ٠زٚححححؼ 
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ٍبٍحححٟ ثَحححٍطٕخ ػّحححبْ ِحححٓ ٚعٙحححخ ٔظحححوُ٘ ٌّؾحححٛه اٌٚحححغٛٛ اٌؾ١بر١حححخ فحححٟ ِحححلاهً اٌزؼٍححح١ُ الأ
اٌّزٍٛحححٜ ؽ١حححش رحححواٚػ ٚ اٌّورفحححغ اٌّورجطحححخ ثبٌطٍجحححخ ٚاٌج١ئحححخ اٌٖحححف١خ وحححبْ ٙحححّٓ اٌَّحححزٜٛ
عححححبء ٚ) 58.) ٚ(01.1) ٚأؾححححواف ِؼ١ححححبهٞ ثحححح١ٓ (41.3) ٚ(12.4اٌّزٍٛححححٜ اٌؾَححححبثٟ ثحححح١ٓ (
ضبفحححخ اٌطحححلاة ٠جحححني اٌّؼٍحححُ عٙحححلا ِٚحححبػفب فحححٟ اٌؾٖحححخ ثَحححجت و "فحححٟ اٌّورجحححخ الأٌٚحححٝ ػجحححبهح
ٚفحححٟ اٌّورجحححخ اٌضبٔ١حححخ ػجحححبهح" ػحححلك اٌطٍجحححخ لا ٠زٕبٍحححت  ورفحححغاٌؼبٌ١حححخ فحححٟ اٌفٖحححً. " ثَّحححزٜٛ ِ
أ٠ٚححب ٚفححٟ اٌّورجححخ الأف١ححوح عححبءد ػجححبهح" لٍححخ أزجححبٖ  ورفححغِححغ َِححبؽخ اٌفٖححً." ٚثَّححزٜٛ ِ
اٌطٍجححححخ أصٕححححبء اٌححححلهً ّٚححححوٚكُ٘ اٌححححنٕٟ٘. " ثَّححححزٜٛ ِزٍٛححححٜ ٚثبٌَٕححححجخ ٌٍّغّححححٛع اٌىٍححححٟ 
 ).85.3َِزٜٛ اٌٚغٛٛ ِزٍٛطب ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ (ٌٍّؾٛه وبْ 
 انضغىط انًرتجطخ ثظروف انؼًم انًبدَخ. 5
اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚالأؾوافبد اٌّؼ١به٠خ َِٚزٜٛ اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثظوٚف ) 6علٚي (
 اٌؼًّ اٌّبك٠خ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نا اٌّؾٛه ِورجخ رٕبىٌ١ب ؽَت اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ






فٟ  إثلاػٗػلَ ٚعٛك لبػخ فبٕخ ٌّؼٍُ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ رؾل ِٓ  0
 رطج١ك الأْٔطخ اٌؼٍّ١خ اٌقبٕخ ثبلأكاء اٌؼٍّٟ ٌٍّبكح.
 ِورفغ 12.1 67.2
 ِورفغ 60.1 00.2 ٕؼٛثخ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ٌمٍخ الاػزّبكاد اٌّبٌ١خ. 7
رفزمو اٌّلهٍخ اٌزٟ أػًّ ثٙب إٌٝ اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ اٌزٟ رَبػل اٌّؼٍُ  6
 ػٍٝ اٌم١بَ ثؼٍّ١خ اٌزله٠ٌ.
 ِزٍٜٛ 03.1 40.6
 ِزٍٜٛ 42.1 30.6 ؽغواد اٌلهاٍخ غ١و ِلائّخ ِٓ ؽ١ش الإٙبءح ٚاٌزٙٛ٠خ. 2
 يتىسظ 78. 26.3  انًجًىع انكهٍ
َِزٜٛ ٙغٛٛ ِؼٍّٟ ِبكح اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ فٟ  أِْٓ فلاي اٌغلٚي اٌَبثك ٌٍجبؽضخ  ٠زٚؼ
ثٍَطٕخ ػّبْ ِٓ ٚعٙخ ٔظوُ٘ اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثظوٚف اٌؼًّ اٌّبك٠خ  الأٍبٍِٟلاهً اٌزؼٍ١ُ 
) 50.3) ٚ(82.4اٌّزٍٜٛ ؽ١ش رواٚػ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ث١ٓ (ٚ اٌّورفغ وبْ ّٙٓ اٌَّزٜٛ
) ؽ١ش عبء فٟ اٌّورجخ الأٌٚٝ ػجبهح" ػلَ ٚعٛك لبػخ 42.1) ٚ(12.1ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ث١ٓ (
فٟ رطج١ك الأْٔطخ اٌؼٍّ١خ اٌقبٕخ ثبلأكاء اٌؼٍّٟ  إثلاػٗفبٕخ ٌّؼٍُ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ رؾل ِٓ 
ٚفٟ اٌّورجخ اٌضبٔ١خ ػجبهح" ٕؼٛثخ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ٌمٍخ  ورفغٌٍّبكح. " ثَّزٜٛ ِ
أ٠ٚب ٚفٟ اٌّورجخ الأف١وح عبءد ػجبهح" ؽغواد اٌلهاٍخ  ورفغٜ ِالاػزّبكاد اٌّبٌ١خ." ٚثَّزٛ
غ١و ِلائّخ ِٓ ؽ١ش الإٙبءح ٚاٌزٙٛ٠خ " ثَّزٜٛ ِزٍٜٛ ٚثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛع اٌىٍٟ ٌٍّؾٛه وبْ 
 ).26.3َِزٜٛ اٌٚغٛٛ ِزٍٛطب ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ (
 انضغىط انًرتجطخ ثبنًُهج وانتقىَى وطرق انتذرَس. 2
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رؼلك إٌّب٘ظ ٌلٜ ِؼٍُ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ِٓ أوجو اٌزؾل٠بد اٌزٟ رؾل  0
 ِٓ للهرٗ ػٍٝ رؾم١ك ِٙبِٗ اٌٛظ١ف١خ.
 ِورفغ 99. 76.2
اٍزّبهح اٌزمٛ٠ُ رؾزبط إٌٝ إػبكح ٔظو ثَجت رْؼجٙب ٚوضوح ثٕٛك٘ب  7
 ٕٚؼٛثخ رطج١مٙب.
 ِورفغ 11.1 70.2
وضوح ِزطٍجبد اٍزّبهح اٌزمٛ٠ُ ٚالأْٔطخ اٌؼٍّ١خ ف١ٙب رغؼً اٌّؼٍُ  6
 ٠ؤفن ؽٖٔ رله٠َ١خ أفوٜ رلاف١ب ٌزؤف١و ػٍّ١خ اٌزمٛ٠ُ.
 ِورفغ 61.1 27.6
 ِزٍٜٛ 52.1 07.6 ِٕب٘ظ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ لا رواػٟ ؽبعبد اٌطلاة ِٚ١ٌُٛٙ. 2
اٍز١فبء ػٕبٕوٖ فٟ ٛٛي إٌّٙظ اٌلهاٍٟ لا ٠َبػل اٌّؼٍُ ػٍٝ  3
 اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.
 ِزٍٜٛ 62.1 50.6
 ِزٍٜٛ 82.1 30.6 ِٕب٘ظ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ لا ٠ٛعل ثٙب رًٍََ ٚلا ِٕطم١خ. 4
 ِزٍٜٛ 52.1 60.6 ِٛٙٛػبد إٌّٙظ لا رَبػل اٌّؼٍُ ػٍٝ الإثلاع فٟ ٛوق اٌزله٠ٌ. 5
ِٓ اٌٖؼٛثخ اٍزقلاَ ٛولب عل٠لح فٟ اٌزله٠ٌ ثَجت ٕؼٛثخ  6
 اٍز١ؼبة اٌطبٌت ٌٙب.
 ِزٍٜٛ 02.1 00.6
 يتىسظ 68. 15.3  انًجًىع انكهٍ
اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚالأؾوافبد اٌّؼ١به٠خ َِٚزٜٛ اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثبٌّٕٙظ ) 2علٚي (
 ٚاٌزمٛ٠ُ ٚٛوق اٌزله٠ٌ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نا اٌّؾٛه ِورجخ رٕبىٌ١ب ؽَت اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ
ِؼٍّحححٟ ِحححبكح اٌّٙحححبهاد ٌحححلٜ ٚحححغٛٛ اٌَِحححزٜٛ  أِْحححٓ فحححلاي اٌغحححلٚي اٌَحححبثك  ٌٍجبؽضحححخ زٚحححؼ٠
ٌّؾحححٛه اٌٚحححغٛٛ اٌّورجطحححخ ثحححبٌّٕٙظ ٚاٌزمحححٛ٠ُ ٚٛحححوق اٌزحححله٠ٌ  ِحححلاهً اٌَحححٍطٕخاٌؾ١بر١ححخ فحححٟ 
) 23.4(، ٚرححححواٚػ اٌّزٍٛححححٜ اٌؾَححححبثٟ ٌححححٗ ثحححح١ٓ اٌّزٍٛححححٜٚ اٌّورفححححغ وححححبْ ٙححححّٓ اٌَّححححزٜٛ
عححححبء فححححٟ اٌّورجححححخ الأٌٚححححٝ ػجححححبهح" ٚ) 02.1) ٚ(99.ثحححح١ٓ (ٚالأؾححححواف اٌّؼ١ححححبهٞ ) 00.3ٚ(
رؼحححلك إٌّحححب٘ظ ٌحححلٜ ِؼٍحححُ اٌّٙحححبهاد اٌؾ١بر١حححخ ِحححٓ أوجحححو اٌزؾحححل٠بد اٌزحححٟ رؾحححل ِحححٓ للهرحححٗ ػٍحححٝ 
ٚفحححٟ اٌّورجحححخ اٌضبٔ١حححخ ػجحححبهح" اٍحححزّبهح اٌزمحححٛ٠ُ  ورفحححغرؾم١حححك ِٙبِحححٗ اٌٛظ١ف١حححخ. " ثَّحححزٜٛ ِ
 ورفحححغَحححزٜٛ ِرؾزحححبط إٌحححٝ إػحححبكح ٔظحححو ثَحححجت رْحححؼجٙب ٚوضحححوح ثٕٛك٘حححب ٕٚحححؼٛثخ رطج١مٙحححب." ٚثّ
أ٠ٚححب ٚفححٟ اٌّورجححخ الأف١ححوح عححبءد ػجححبهح" ِححٓ اٌٖححؼٛثخ اٍححزقلاَ ٛولححب عل٠ححلح فححٟ اٌزححله٠ٌ 
ّؾحححٛه ثَحححجت ٕحححؼٛثخ اٍحححز١ؼبة اٌطبٌحححت ٌٙحححب. " ثَّحححزٜٛ ِزٍٛحححٜ ٚثبٌَٕحححجخ ٌٍّغّحححٛع اٌىٍحححٟ ٌٍ
 ).15.3َبثٟ (ؽ ّزٍٜٛٚثوبْ َِزٜٛ اٌٚغٛٛ ِزٍٛطب 
 انضغىط انًرتجطخ ثبنؼبئذ انًبدٌ وَظبو انؼًم. 4






 ِورفغ 10.1 47.2 رٛعل لٍخ فٟ فوٓ الاثزؼبس ٚاٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب اٌّؼزّلح ٌٍّؼٍُ. 0
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ثٜء اٌزولٟ اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼٍُ ٠ؼل ِٓ أوجو اٌزؾل٠بد أِبَ رؾم١ك  7
 الأ٘لاف اٌزوثٛ٠خ ٚإٌّٙ١خ.
 ِورفغ 31.1 30.2
اٌزله٠ج١خ اٌّملِخ ٌٍّؼٍُ ٠غٍت ػٍ١ٙب اٌغبٔت إٌظوٞ ٌٚ١ٌ اٌجواِظ  6
 اٌزطج١مٟ.
 ِورفغ 01.1 64.6
 ِورفغ 71.1 54.6 رٛعل لٍخ فٟ ثواِظ اٌزّٕ١خ إٌّٙ١خ اٌّملِخ ٌٍّؼٍُ. 2
ِٕٙخ اٌزله٠ٌ لا رز١ؼ ٌٍّؼٍُ فوٓ اٌّْبهوخ فٟ ٚهُ اٌؼًّ  3
 اٌّزقٖٖخ.
 ِزٍٜٛ 01.1 34.6
 ِزٍٜٛ 82.1 74.6 اٌّبك٠خ ألً ِٓ اٌّٙٓ الأفوٜ.ِّ١ياد ِٕٙخ اٌزله٠ٌ  4
 ِزٍٜٛ 74.1 72.6 اٌوارت اٌنٞ ٠زمبٙبٖ اٌّؼٍُ لا ٠زٕبٍت ِغ َِؤٌٚ١برٗ ٚٚاعجبرٗ. 5
اػزّبك ٔظبَ اٌزول١خ ػٍٝ الأللِ١خ ثللا ِٓ اٌىفبءح ٚاٌّٙبهح اٌزوثٛ٠خ  6
 ٚالاثزىبه. الأثلاع٠ؾل ِٓ هغجخ اٌّؼٍُ فٟ 
 ِزٍٜٛ 24.1 27.6
 يرتفغ 87. 17.3  انًجًىع انكهٍ
اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚالأؾوافبد اٌّؼ١به٠خ َِٚزٜٛ اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثبٌؼبئل ) 3علٚي (
 اٌّبكٞ ٚٔظبَ اٌؼًّ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نا اٌّؾٛه ِورجخ رٕبىٌ١ب ؽَت اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ
َِححححزٜٛ ٙححححغٛٛ ِؼٍّححححٟ ِححححبكح اٌّٙححححبهاد  أِْححححٓ فححححلاي اٌغححححلٚي اٌَححححبثك ٌٍجبؽضححححخ ٠زٚححححؼ 
ثَحححٍطٕخ ػّحححبْ ِحححٓ ٚعٙحححخ ٔظحححوُ٘ اٌٚحححغٛٛ اٌّورجطحححخ  الأٍبٍحححٟاٌؾ١بر١ححخ فحححٟ ِحححلاهً اٌزؼٍححح١ُ 
اٌّزٍٛححٜ ؽ١ححش رححواٚػ اٌّزٍٛححٜ ٚ اٌّورفححغ ثبٌؼبئححل اٌّححبكٞ ٚٔظححبَ اٌؼّححً وححبْ ٙححّٓ اٌَّححزٜٛ
فححححٟ ) ؽ١ححححش عححححبء 24.1) ٚ(10.1) ٚأؾححححواف ِؼ١ححححبهٞ ثحححح١ٓ (42.3) ٚ(62.4اٌؾَححححبثٟ ثحححح١ٓ (
اٌّورجححخ الأٌٚححٝ ػجححبهح" رٛعححل لٍححخ فححٟ فححوٓ الاثزؼححبس ٚاٌلهاٍححبد اٌؼٍ١ححب اٌّؼزّححلح ٌٍّؼٍححُ. " 
ٚفحححٟ اٌّورجحححخ اٌضبٔ١حححخ ػجحححبهح" ثحححٜء اٌزولحححٟ اٌحححٛظ١فٟ ٌٍّؼٍحححُ ٠ؼحححل ِحححٓ أوجحححو  ورفحححغثَّحححزٜٛ ِ
أ٠ٚحححب ٚفحححٟ اٌّورجحححخ  ورفحححغاٌزؾحححل٠بد أِحححبَ رؾم١حححك الأ٘حححلاف اٌزوثٛ٠حححخ ٚإٌّٙ١حححخ." ٚثَّحححزٜٛ ِ
ػجححححبهح" اػزّححححبك ٔظححححبَ اٌزول١ححححخ ػٍححححٝ الأللِ١ححححخ ثححححللا ِححححٓ اٌىفححححبءح ٚاٌّٙححححبهح الأف١ححححوح عححححبءد 
ٚالاثزىحححححبه. " ثَّحححححزٜٛ ِزٍٛحححححٜ ٚثبٌَٕحححححجخ  الأثحححححلاعاٌزوثٛ٠ححححخ ٠ؾحححححل ِحححححٓ هغجحححححخ اٌّؼٍحححححُ فححححٟ 
ؽ١ححححش ثٍححححغ اٌّزٍٛححححٜ اٌؾَححححبثٟ  ورفؼححححبٌٍّغّححححٛع اٌىٍححححٟ ٌٍّؾححححٛه وححححبْ َِححححزٜٛ اٌٚححححغٛٛ ِ
 ).17.3(
 ًغانضغىط انًرتجطخ ثأونُبء الأيىر وانًجت. 2






٠ٕظو ٌٟٚ الأِو إٌٝ ِبكح اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ثؤٔٙب ِبكح غ١و ِّٙخ  0
 ِمبهٔخ ثبٌّٛاك اٌلهاٍ١خ الأفوٜ.
 ِورفغ 48. 52.2
 ِورفغ 59. 40.2 لٍخ ا٘زّبَ أٌٚ١بء الأِٛه ثّزبثؼخ أثٕبئُٙ. 7
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 ِورفغ 69. 20.2 ثّىبٔخ اٌّؼٍُٙؼف ٚػٟ اٌّغزّغ  6
٠ٕمل اٌّغزّغ اٌّؼٍُ ٔملا ٍٍج١ب ٚ٠ؾٍّٗ َِؤٌٚ١خ رلٟٔ َِزٜٛ اٌزؼٍ١ُ  2
 ٚلٖٛهٖ.
 ِورفغ 90.1 00.2
٠ٍمٟ ٌٟٚ الأِو اٌٍَٛ ػٍٝ ِؼٍُ اٌّٙبهاد فٟ ؽبي ٙؼف َِزٜٛ  3
 اثٕٗ اٌزؾٖ١ٍٟ أٚ فٍْٗ اٌلهاٍٟ.
 ِورفغ 52.1 75.6
 رتفغي 57. 80.4  انًجًىع انكهٍ
اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚالأؾوافبد اٌّؼ١به٠خ َِٚزٜٛ اٌٚغٛٛ اٌّورجطخ ثؤٌٚ١بء ) 4علٚي (
 الأِٛه ٚاٌّغزّغ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نا اٌّؾٛه ِورجخ رٕبىٌ١ب ؽَت اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ
َِححححزٜٛ ٙححححغٛٛ ِؼٍّححححٟ ِححححبكح اٌّٙححححبهاد  أِْححححٓ فححححلاي اٌغححححلٚي اٌَححححبثك  ٌٍجبؽضححححخ ٠زٚححححؼ
ثَحححٍطٕخ ػّحححبْ ِحححٓ ٚعٙحححخ ٔظحححوُ٘ ٌّؾحححٛه اٌٚحححغٛٛ  الأٍبٍحححٟاٌؾ١بر١حححخ فحححٟ ِحححلاهً اٌزؼٍححح١ُ 
ؽ١حححش رحححواٚػ اٌّزٍٛحححٜ  ورفحححغاٌّورجطحححخ ثؤٌٚ١حححبء الأِحححٛه ٚاٌّغزّحححغ وحححبْ ٙحححّٓ اٌَّحححزٜٛ اٌّ
) ؽ١ححححش عححححبء فححححٟ 52.1) ٚ(48.) ٚأؾححححواف ِؼ١ححححبهٞ ثحححح١ٓ (27.3) ٚ(74.4اٌؾَححححبثٟ ثحححح١ٓ (
جححخ الأٌٚححٝ ػجححبهح" ٠ٕظححو ٌٚححٟ الأِححو إٌححٝ ِححبكح اٌّٙححبهاد اٌؾ١بر١ححخ ثؤٔٙححب ِححبكح غ١ححو ِّٙححخ اٌّور
ٚفححححٟ اٌّورجححححخ اٌضبٔ١ححححخ ػجححححبهح" لٍححححخ  ورفححححغِمبهٔححححخ ثححححبٌّٛاك اٌلهاٍحححح١خ الأفححححوٜ. " ثَّححححزٜٛ ِ
أ٠ٚححب ٚفححٟ اٌّورجححخ الأف١ححوح عححبءد  ورفححغا٘زّححبَ أٌٚ١ححبء الأِححٛه ثّزبثؼححخ أثٕححبئُٙ." ٚثَّححزٜٛ ِ
الأِححو اٌٍححَٛ ػٍححٝ ِؼٍححُ اٌّٙححبهاد فححٟ ؽححبي ٙححؼف َِححزٜٛ اثٕححٗ اٌزؾٖحح١ٍٟ ػجححبهح" ٠ٍمححٟ ٌٚححٟ 
ٚثبٌَٕححححجخ ٌٍّغّححححٛع اٌىٍححححٟ ٌٍّؾححححٛه وححححبْ َِححححزٜٛ  ورفححححغأٚ فْححححٍٗ اٌلهاٍححححٟ. " ثَّححححزٜٛ ِ
 ).80.4ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ( ورفؼباٌٚغٛٛ ِ
 ثبَُب: انُتبئج انًتؼهقخ ثًقترحبد ػُُخ انذراسخ نهحذ يٍ انضغىط انًهُُخ نذَهى: 
رَبُ٘ فٟ  أْاٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠ّىٓ ) اٌزىواهاد ٚإٌَت اٌّئٛ٠خ لإعبثخ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٓ 5علٚي (
 اٌؾل ِٓ ٙغٛٛ اٌؼًّ
انُسجخ  انتكرار الإجبثخ                   و
 انًئىَخ%
ى٠بكح ػلك ِؼٍّٟ اٌّبكح ٌزمٍ١ً اٌٚغٜ ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ  0
 ٚاٌّؼٍّبد
 66,50 03
اٌّٛاك اٌلهاٍ١خ ِٓ ؽ١ش إٌغبػ ِؼبٍِخ اٌّبكح وجبلٟ  7
 ٚاٌوٍٛة
 67,60 66
رطٛ٠و اٌّبكح ٌ١ىْٛ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٌٍّبكح ِٛاى٠ب ٌٍغبٔت  6
 إٌظوٞ
 67,70 36
 66,00 26 اٌزىو٠ُ اٌّبكٞ ٚاٌّؼٕٛٞ ٌّؼٍّٟ ِٚؼٍّبد اٌّبكح 2
 63,00 66 ِؼٍّٟ اٌّبكح ؽٖٔ اؽز١بٛ  إػطبءػلَ  3
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 62,00 06 رؼل٠ً ٚص١مخ رمٛ٠ُ اٌّبكح 4
 76,6 27 رٛف١و اٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١خ اٌؾل٠ضخ ٌٍّبكح 5
 74,5 77 الا٘زّبَ ثبلإّٔبء إٌّٟٙ ٌّؼٍّٟ اٌّبكح 6
 24,4 70 ٙوٚهح الأفن ثوأٞ ِؼٍّٟ اٌّبكح ػٕل رطٛ٠و اٌّبكح 7
ػٍحححٝ ٘حححنا  أعبثحححذ) أْ ػحححلك أفحححواك اٌؼ١ٕحححخ اٌزحححٟ 7٠زٚحححؼ ِحححٓ فحححلاي اٌغحححلٚي اٌَحححبثك عحححلٚي (
رَحححبُ٘ فحححٟ اٌؾحححل ِحححٓ ٙحححغٛٛ اٌؼّحححً ٌحححلٜ  أْاٌؼٛاِحححً اٌزحححٟ ٠ّىحححٓ اٌَحححؤاي ٚاٌحححنٞ ٠زٚحححّٓ 
) فحححوكاا، ؽ١حححش عحححبء 467ثٍحححغ ػحححلكُ٘ (ِؼٍّحححٟ اٌّٙحححبهاد اٌؾ١بر١حححخ ثّحححلاهً اٌزؼٍححح١ُ الأٍبٍحححٟ 
" ى٠حححبكح ػحححلك ِؼٍّحححٟ اٌّحححبكح ٌزمٍ١حححً اٌٚحححغٜ ػٍحححٝ اٌّؼٍّححح١ٓ ٚاٌّؼٍّحححبد " الأٌٚحححٝفحححٟ اٌّورجحححخ 
% ) ٚفحححححٟ اٌّورجحححححخ اٌضبٔ١حححححخ عحححححبءد" ِؼبٍِحححححخ اٌّحححححبكح وجحححححبلٟ 66,50( خ) ٚثَٕحححححج15( ثزىحححححواه
) ٚفححححٟ  %67,60( ) ٚثَٕححححجخ 83اٌّححححٛاك اٌلهاٍحححح١خ ِححححٓ ؽ١ححححش إٌغححححبػ ٚاٌوٍححححٛة " ثزىححححواه(
اٌّورجححخ اٌضبٌضححخ عحححبءد" رطححٛ٠و اٌّححبكح ٌ١ىحححْٛ اٌغبٔححت اٌؼٍّححٟ ٌٍّحححبكح ِٛاى٠ححب ٌٍغبٔححت إٌظحححوٞ 
عححححبءد " ٙححححوٚهح  ٚالأف١ححححوحاٌزبٍححححؼخ %) ٚفححححٟ اٌّورجححححخ 67,70( ) ٚثَٕححححجخ36( " ثزىححححواه
% ) ٚفححححٟ 24,4( ) ٚثَٕححححجخ 70الأفححححن ثححححوأٞ ِؼٍّححححٟ اٌّححححبكح ػٕححححل رطححححٛ٠و اٌّححححبكح " ثزىححححواه(
 77عحححبءد ػجحححبهح " الا٘زّحححبَ ثبلإّٔحححبء إٌّٙحححٟ ٌّؼٍّحححٟ اٌّحححبكح " ثزىحححواه( الأف١حححوحاٌّورجححخ لجحححً 
 %).74,5( ) ٚثَٕجخ
 :انتىصُبد
ُِٙ ِٓ إٌّظِٛخ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚرؼو٠فُٙ ثَّزٜٛ ٙغ أٌٚ١بء الأِٛه ِٛٙغ الا٘زّبَ وغيء ٚ . أ
 أثٕبئُٙ ِٓ أعً ِزبثؼزُٙ أوبك٠ّ١ب ٚكهاٍ١ب.
 رؼل٠ً ٔظبَ اٌزولٟ ٚرؼي٠ي اٌّؼٍُ ِبك٠ب. . ة
 .06إٌٝ 07رمٍ١ٔ أػلاك اٌطٍجخ فٟ اٌٖفٛف اٌلهاٍ١خ ثؾ١ش ٠زواٚػ اٌؼلك ث١ٓ  . د
 ِٕب٘ظ فّب فٛق. 2ٓ ى٠بكح ػلك اٌّؼٍّ١ٓ ٌجؼ٘ اٌّٛاك اٌلهاٍ١خ اٌزٟ ٠لهً ف١ٙب اٌّؼٍُ ِ . س
 
 قبئًخ انًراجغ: 
. اٌمب٘وح8 كاه 7). اٌَؼبكح اٌْقٖ١خ فٟ ػبٌُ ِْؾْٛ ثبٌزٛرو ٚٙغٛٛ اٌؾ١بح. ٛ0007ثوا٘١ُ، ػجل اٌَزبه (إ
 اٌؼٍَٛ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ. 
 . إهثل8 ػبٌُ اٌىزت اٌؾل٠ش ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.0). ػٍُ ٔفٌ اٌْقٖ١خ. ٛ0007( فػجل اٌٍط١أثٛ أٍؼل، أؽّل 
. اٌىٛ٠ذ8 ِىزجخ اٌفلاػ 0). الإهّبك إٌّٟٙ. ٛ0007إثوا٘١ُ (ٚاٌَفبٍفخ، محمد  اٌٍط١ف، أٍؼل، أؽّل ػجلأثٛ 
 ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ. 
اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٚػلالزٙب ثبٌوٙب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ "). 0007ؽَٓ (أثٛ ِٖطفٝ، ٔظّٟ ػٛكح، ٚالأّمو، ٠بٍو 
 667 -707)8 0( 70لهاٍبد الإَٔبٔ١خ)8 اٌّؼٍُ اٌفٍَط١ٕٟ". ِغٍخ اٌغبِؼخ الإٍلاِ١خ (ٍٍٍَخ اٌ
) 70-00). ٙغٛٛ اٌؼًّ ٚػلالزٙب ثبٌّٕٛ إٌّٟٙ ٌّؼٍّٟ اٌٖفٛف ِٓ (0007اٌزٛث١خ، رؾ١خ ثٕذ محمد ثٓ ٍؼٛك (
 وح.عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ، اٌمب٘ ).هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح(ثّؾبفظخ اٌلافٍ١خ ثٍَطٕخ ػّبْ. 
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). ٙغٛٛ اٌؼًّ ٚػلالزٙب ثبٌىفبءح إٌّٙ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌزؼٍ١ُ 0007( ػجل اللهاٌنٍ٘١خ، ثْوٜ ثٕذ ػٍٟ ثٓ 
 عبِؼخ ِؤرٗ، الأهكْ .)هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح(الأٍبٍٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظوُ٘ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ. 
). "اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٌلٜ أػٚبء ٘١ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌغبِؼبد 2007( ثوا٘١ُ ثٓ ػجل اٌوافغ ِٖطفٝإاٌَّلٟٚٔ، 
 .766 – 747)8 530( 0اٌَؼٛك٠خ ٚأٍبٌ١ت ِمزوؽخ ٌٍزؼبًِ ِؼٙب". ِغٍخ اٌزوث١خ (عبِؼخ الأى٘و)8 
). ٙغٛٛ اٌؼًّ ٚػلالزٙب ثبلاٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ ٌلٜ ِؼٍّٟ ِلاهً 2007( اٌّؼّو٠خ، ِٛىح ثٕذ ؽّٛك ثٓ ػٍٟ
 ُػّبٍٍْطٕخ . عبِؼخ ٔيٜٚ، )هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح(ٍبٍٟ ثّؾبفظخ َِمٜ. اٌزؼٍ١ُ ِب ثؼل الأ
 . ػ ّ بْ8 كاه ى٘لٞ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ. 0). ٙغٛٛ اٌؼًّ ٚأصو٘ب ػٍٝ أكاء اٌؼبٍِ١ٓ. ٛ5007اٌّفٍؼ، ِمجٌٛخ محمد (
اٌو٠بٙ١خ فٟ  ). ِٖبكه اٌٚغٛٛ إٌفَ١خ ٚإٌّٙ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌزوث١خ6007إٌّبٕ١و، ِْٙٛه ؽبِل ٠ٍٛف. (
 الأهكْ.، عبِؼخ ِؤرٗ .)هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح(ِل٠و٠خ روث١خ ٌٛاء ٚاكٞ اٌَ١و. 
). "اٌوٙب إٌّٟٙ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌلهاٍبد الاعزّبػ١خ ثبٌّوؽٍخ الاثزلائ١خ 0007إٌغلٞ، ػبكي هٍّٟ ؽّبك ػٍٟ (
خ اٌؼٍَٛ اٌزوثٛ٠خ ٚإٌفَ١خ8 اٌجؾو٠ٓ. فٟ ِٖو فٟ ٙٛء رطج١ك اٍزوار١غ١زٟ اٌزمٛ٠ُ اٌْبًِ ٚاٌزؼٍُ إٌْٜ". ِغٍ
 . 747 – 067)8 6(00
 5. ِٖوارٗ8 عبِؼخ 0). كهاٍبد فٟ اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٚاٌٖؾخ إٌفَ١خ. ٛ6007محمد (إٌؼبً، ػّو ِٖطفٝ 
 أوزٛثو الإكاهح اٌؼبِخ ٌٍّىزجبد، إكاهح اٌّطجٛػبد ٚإٌْو. 
"ِٖبكه اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌزوث١خ اٌو٠بٙ١خ ). 0007ٌطفٟ (ؽزبٍِخ، ِؾّٛك ػب٠ل، ٚاٌطؾب٠ٕخ، ى٠بك 
_  3000)8 6( ٍِؾك 66 فٟ ِؾبفظخ اٌيهلبء ٚهغجزُٙ ثزون اٌزله٠ٌ". ِغٍخ كهاٍبد اٌؼٍَٛ اٌزوثٛ٠خ8 الأهكْ،
 . 7700
 ). ٍ١ىٌٛٛع١خ الارٖبي ٚٙغٛٛ اٌؼًّ. اٌمب٘وح8 كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش. 7007ػٍٝ (ؽّلٞ، 
). "اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٌلٜ ِلهٍٟ ِٚلهٍبد اٌزوث١خ اٌو٠بٙ١خ فٟ اٌّوؽٍز١ٓ 3007ػجبً (ٕبٌؼ، َٔ١ّخ 
 07)8 0( 6اٌّزٍٛطخ ٚالإػلاك٠خ". ِغٍخ ػٍَٛ اٌزوث١خ اٌو٠بٙ١خ8 وٍ١خ اٌزوث١خ اٌو٠بٙ١خ، عبِؼخ ثبثً، اٌؼواق، 
  .700_ 
. 6ػٖو اٌزٛرو ٚاٌمٍك. ٛ اٌٖؾخ إٌفَ١خ ٚاٌجلٔ١خ فٟ 8 ). ٙغٛٛ اٌؾ١بح ٚأٍبٌ١ت ِٛاعٙزٙب6007( ػٍٝػَىو، 
 اٌمب٘وح8 كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش. 
. "اٌٚغٛٛ إٌّٙ١خ ٌلٜ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ الاثزلائ١خ ثّل٠ٕخ رجٛن ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ )7007( ػجل اللهػَ١وٞ، محمد 
اٌَؼٛك٠خ فٟ ٙٛء ثؼ٘ اٌّزغ١واد". ِغٍخ عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ٌٍؼٍَٛ اٌزوثٛ٠خ ٚاٌلهاٍبد الإٍلاِ١خ8 
 .7600 – 0000)8 6( 27 اٌَؼٛك٠خ،
). "لٍك اٌَّزمجً إٌّٟٙ ٚػلالزٗ ثبٌلافغ ٌلإٔغبى ٚاٌوٙب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌّؼٍّ١ٓ 4007( ػطب الله، محمد إثوا٘١ُ
 . 527 – 767)8 500(50اٌَّبػل٠ٓ ثّوؽٍخ اٌزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ". ِغٍخ اٌضمبفخ ٚاٌزّٕ١خ8 ِٖو، 
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